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ไม่ว่าทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร 
ขอยืนยันหลักการของ ปู่ ย่า ตา ยาย เก่าๆ 
คือ  สุ จ ิปุ ล ิ
ได้แก่ ปัญญา ทีเ่กิดจากการ ฟัง คิด ถาม และ ตอบ 
รวมท้ังพุทธศึกษามาเป็นหลักในการเรียนรู้ 
นอกจากน้ีต้องปลูกฝังให้เดก็รักการอ่าน 
เพราะเป็นรากฐานส าคัญ 
และสร้างทักษะการสังเกตให้มาก 
รวมท้ังรู้จักการค้นคว้าอยู่เสมอ 
บางคนเรียนมากแต่ไม่สามารถส่ือสารได้ 
บางคนท าแต่ข้อสอบปรนัยได้แต่คิดไม่เป็น 
ซึง่เดก็ในทศวรรษหน้าต้องคิดเองต้ังแต่ต้น 
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